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RESUMEN 
Como sabemos todos que la logística es uno de los componentes más importantes 
de la empresa  en el mundo; por eso los países, se ven obligados a implementar 
diferentes mecanismos que aseguren una buena estrategia para mejorar el control 
logístico. 
 
Por ello, el presente trabajo de investigación surge con la finalidad de mejorar la 
gestión administrativa; llegando así a formularnos el siguiente problema: 
¿Proponiendo un sistema de control logístico para la tienda Basar Novedades 
Jessica, se mejorará su gestión administrativa?; lo que nos conlleva a plantearnos 
la siguiente hipótesis: Proponiendo e implementando un sistema de control 
Logístico, se mejorará la gestión ADMINISTRATIVA DE LA TIENDA BAZAR 
NOVEDADES JESSICA. Con respecto al control logístico, podremos determinar 
que la logística es el mejor paso para mejor la gestión administrativa. 
 
La presente investigación, busca proporcionar información útil acerca de la gestión 
administrativa mejorando el control logístico que realiza la empresa y así cumplir 
con los pedidos de sus clientes. El tipo de investigación es descriptiva y explicativa. 
Para la operacionalización de las variables utilizaremos la entrevista. 
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ABSTRACT 
 
 
Since we all know that the logistics is one of the most important components of the 
company in the world; because of it the countries, they meet obliged to implement 
different mechanisms that assure a good strategy to improve the logistic control. 
For it, the present work of investigation arises with the purpose of improving the 
administrative management; us managing to formulate this way the following problem: 
proposing a system of logistic control for the shop To base Innovations Jessica, his 
administrative management will be improved?; what carries us to the following 
hypothesis appearing: Proposing and implementing a system of Logistic control, 
JESSICA will improve the ADMINISTRATIVE management OF THE SHOP BAZAAR 
INNOVATIONS. With regard to the logistic control, we will be able to determine that the 
logistics is the best step for better the administrative management. 
The present investigation, search to provide useful information brings over of the 
administrative management improving the logistic control that realizes the company 
and this way to expire with the orders of his clients. The type of investigation is 
descriptive and explanatory. For the operacionalización of the variables we will use the 
interview. 
 
